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ABSTRAK 
Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyakit paru yang dapat dicegah dan diobati, 
yang ditandai dengan adanya hambatan aliran udara pada saluran pernapasan yang tidak sepenuhnya 
reversibel. Faktor risiko utama dari PPOk adalah perokok aktif. Data dari Rekam Medik Rumah 
Sakit Daya Kota Makassar menunjukkan bahwa 145 jumlah pasien yang menderita PPOK. Tujuan 
penelitian ini Untuk Mengetahui gambaran karakteristik pada pasien PPOK. Jenis penelitian ini adalah 
deskritif. Metode penarikan sampel adalah secara accidental. Jumlah sampel adalah 145 orang. Hasil 
penelitian ini menunjukkan Kelompok umur 30-39 tahun PPOK sebesar 54,1% diantaranya menderita 
PPOK berat, tingkat pendidikan SMA sebesar 54,5%, pekerjaan karyawan swasta sebesar 50,0%, Jenis 
batuk yang sesak nafas sebesar 47,2%, Pasien PPOK berat sebagian besar tidak pernah merokok sebesar 
50,0%. Persentase tertinggi pada kebiasaan olahraga yang melakukan olahraga pagi sebesar 56,9%, PPOK 
berat yang tidak ada riwayat ISPA sebesar 53,3%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Responden yang 
mengalami penyakit yang berhubungan dengan PPOK menurut kelompok umur paling berat terdapat pada 
kelompok umur 30-39 tahun sebesar 54,1%. jenis kelamin paling banyak memiliki jenis kelamin laki-laki 
sebesar 52,3%, tingkat pendidiakan terakhir tamat SMA sebesar 61,3%, pekerjaan paling banyak adalah  
karyawan swasta sebesar 50,0%, sebagian besar tidak pernah merokok sebesar 50,0%, jarang melakukan 
berolahraga pagi sebesar 56,9%, klasifikasi penderita PPOK berat dan ringan sebesar 52,7%, riwayat 
tidak ISPA sebesar 53,3%.  
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ABSTRACT 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a lung disease that can be prevented and 
treated, which is characterized by the presence of air flow resistance in the respiratory tract that is not 
fully reversible. Data from Southwestern Medical Record Hospital Makassar showed that 145 the number 
of patients suffering from COPD. For the purpose of this study Knowing the characteristic features of 
smoking in patients with chronic obstructive disease (COPD). This type of research is descriptive which 
provides a description of the characteristics of smoking in patients with Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD). This is the entire study population of patients with Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD) is 145 people. Sampling method is by accidental namely by taking a case or respondents 
who happened to be or available somewhere within the context of research. The results indicate the 30-39 
year age group COPD amounted to 54.1% of them suffer from severe COPD, the rate amounted to 54.5% 
of high school education, private sector employees work at 50.0%, Type cough shortness of breath 
47.2%, severe COPD patients mostly had never smoked at 50.0%. The highest percentage on exercise 
who exercise in the morning at 56.9%, severe COPD is no history of respiratory infection by 53.3%. 
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